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Señores miembros del jurado: 
 
 
Ponemos a vuestra disposición el presente trabajo de investigación denominado “Relación entre 
la Motivación y Satisfacción laboral con el ausentismo del personal Docente del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Cap. FAP José Abelardo Quiñones de Tumbes”, con la 
finalidad de determinar la relación entre la Motivación y Satisfacción Laboral con el Ausentismo 
laboral del personal docente, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo  para obtener el grado de Magister en Gestión Pública. 
 
El documento consta de siete capítulos, de acuerdo al protocolo vigente, aprobado por el 
departamento de investigación de la Universidad Cesar Vallejo.  
Ponemos en sus manos el presente estudio para la respectiva revisión, el mismo que a la vez 
solicito sea aceptado para su sustentación y defensa. 
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Este estudio se realizó por la constatación del ausentismo laboral y las dificultades que se 
presentan en la consecución de los objetivos institucionales; por este motivo, se planteó   
establecer la relación que existe entre la Motivación y Satisfacción Laboral con el ausentismo del 
personal Docente del I.E.S.T.P “Cap. FAP José A. Quiñones Gonzales” de Tumbes.  
La presente es una investigación no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional, 
sustentado en  el enfoque mixto con un peso mayor en el análisis   cuantitativo, cuya población 
muestral estuvo conformada por  66 docentes  del I.E.S.T.P Cap. Fap. José Abelardo Quiñones de 
Tumbes. Se planteó dos dimensiones, Motivación y Satisfacción laboral y para la Variable 
Ausentismo Docente la dimensión Ausentismo laboral  
Se arribó a la conclusión de que existe una relación inversa entre las variables de estudio 
Motivación y Satisfacción Laboral con el Ausentismo del Personal Docente, pues el índice de 
correlación de Pearson  es - 0,757, asimismo se tiene un valor del nivel de significación p<<0.01 lo 
cual nos permite rechazar la hipótesis nula. Una de las características de este estudio es  haber 
encontrado los tipos de absentismo laboral en los últimos cuatro años, siendo los más 
significativos el referido a l ausentismo por enfermedad para los periodos 2012 y 2013 y el 
ausentismo por asuntos particulares para el 2014 y 2015. 
 





This study was conducted by the finding of absenteeism and the difficulties encountered in 
achieving corporate objectives; For this reason, it was proposed to establish the relationship 
between motivation and job satisfaction with teacher absenteeism of IESTP "Cap. FAP José A. 
Quiñones Gonzales "of Tumbes. 
This is a non-experimental research, cross-sectional and correlational, based on the mixed 
approach with a greater weight in the quantitative analysis, the sample population consisted of 66 
teachers IESTP Cap. Fap. Jose Abelardo Quinones of Tumbes. two dimensions, motivation and job 
satisfaction for the Variable teacher absenteeism Absenteeism labor dimension was raised and 
He arrived at the conclusion that there is an inverse relationship between the variables of 
motivation and job satisfaction study with teacher absenteeism because the correlation index of 
Pearson is - 0.757, also it has a value of significance level p << 0.01 which allows us to reject the 
null hypothesis. One feature of this study have found absenteeism rates in the past four years, the 
most significant being referred to the sickness absence for the periods 2012 to 2013 and 
absenteeism by particular issues for 2014 and 2015. 
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